











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ルール闘争期の ドイ ツ共産党 ②
(
34
)
O
…①
国
o
齢o
鵠
冨
ρ
Z
ゴ
笥
bo
●
N
堕
言
瓢
一
り
トo
曽
(
35
)
≦
・
醇
匹
噂
o
Ψ
鼻
」
ψ
一
㎝
N
(
36
)
〉
閃
冨
5
0
ロ
コ
P
ω
.
曾
O
.
(
37
)
臣
剛恥
二
白o
・
零
ω
・
〉
鵠
ヨ
.
q。
・
(
38
)
O
凶①
図
0
8
響
ぎ
P
ス
び
ミ
ω
曽
卜。
ρ
}
虞
記
一
〇
b。
ω
噌
(
39
)
⊆
ω
カ
o
岱
臣
ぽ
P
閉
讐
一
認
.
ω
一
.
隔
巴
一
お
bq
ω
…
ρ
≦
魯
邑
順
o
や
9
r
器
・
窃
㎝
∴
器
・
(
40
)
甑
.蜘
閤
冨
沼
貫
8
.
甑
r
ω
幹
N
ω
ω
歯
曲
・
(
41
)
O
断o
カ
o
仲①
殉
薗
ゲ
器
.
裟
"
一
認
.
(
露4
)
O
繭o
菊
0
8
殉
聾
5
P
窯
磐
嵩
P
(
43
)
冒
o
肉
o
冨
団
聾
昌
ρ
Z
「
・
ミ
Q。
帰
恥
・
〉
品
冨
侍
一
紹
鱒
(
4
)
銅
ら
.
閑
讐
鴇
ダ
o
マ
o
幽～
器
.
bQ
劇
ω
山
劇
野
(
45
)
即
幹
切
①
搾
ゴ
日
9。
戸
o
ウ
鼻
ご
Ψ
ω
零
・
な
お
ラ
イ
ク
マ
ソ
は
、
「
七
-
八
月
、
共
産
党
の
ラ
イ
ソ
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
地
区
は
、
武
装
に
よ
る
権
力
の
獲
得
ま
た
は
反
革
命
へ
の
真
蟄
な
抵
抗
の
用
意
を
行
な
わ
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
(
46
)
以
下
の
叙
述
は
特
に
注
を
付
さ
な
い
限
り
は
、
O
δ
菊
。
8
頴
ぎ
P
Z
撃
置
ρ
一
・
一
霞
需
-
Z
「.
冨
P
一
劇
・
甘
一一
一
欝
ω
を
適
宜
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
8
(
47
)
以
上
は
、
=
.
出
.
頴
帥
算
乱
簿
.
〉
「冨
印厨
ヨ
山
芽
r
<
霞
茎
民
①
募
仙
ω
富
馨
這
一
Q。
i
一
り
。
ω
'
瀬
強
旨
(
芝
)
・
這
0
メ
沼
.
盆
占
ρ
器
・
紹
9
㎝
ω
噛
ω
・
α
も。
嚇
m
砺
.
O
Q。
-
①
り
・
(
48
)
O
貯
肉
0
8
霊
ぼ
P
累
"
δ
c。
・
塾の
偶
噌
匂
島
ゆ
一
Φ
bQ
ω
・
(
49
)
潮
蔚
馨
国
."
O
」
〆
ω
.
O
P
こ
の
た
め
、
大
会
は
財
政
難
を
理
由
に
翌
年
に
延
期
さ
れ
た
。
な
お
共
産
党
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
こ
の
選
挙
で
の
反
対
派
の
得
票
率
は
全
国
で
五
〇
鮨
を
こ
え
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
(
50
)
O
・
乏
窪
器
r
o
亭
鼻
;
ω
ω
・
一
G。
O
占
ζ。
b。
"
こ
の
う
ち
武
器
取
得
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ
ソ
ッ
ヱ
ル
は
こ
れ
を
「
熱
狂
的
な
武
器
の
買
い
集
め
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
七
月
か
ら
}
二
月
に
か
け
て
の
搬
五
回
に
わ
た
る
機
関
紙
上
で
の
拳
銃
と
双
眼
鏡
購
入
の
た
め
の
広
告
掲
載
、
百
人
隊
建
設
の
た
め
の
寄
金
要
請
、
「
百
人
隊
の
一
部
を
最
初
の
戦
闘
の
際
の
闘
争
グ
ル
ー
プ
」
と
し
て
建
設
す
る
と
い
う
ク
ラ
イ
ネ
の
発
言
、
で
あ
り
、
あ
ま
り
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
21 (253)
